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o TPAfOBI1MA UPKBEHOr JE3I1KA Y HAPO,UHI1M fOBOPI1MA
(nornpzre HMeHHua cpemser pozta na -uje)
Y pany ce, na OCHOBy o6jaBJbeHHX H sa OBy npunaxy npaxynrsemrx nonaraxa,
noxasyje zra cy HMeHHue cpezm.er pona na -uje tBaeeoenuje, Ilpeotipaocenuje, tioeuuje H
crr.) aajsmue Maxa ysene y rep-sea TOKy Tape, IhIBe H Mopaxe H fhHXOBHX npHTOKa, file
CY<PHKC -uje anje Heo6HLJaH HH KOLl HMeHHua U3BaH upxaeuor iKHBOTa (fipO/beeeHuje,
uaepheeenuje J1 cn.). PaWHpeHOCT nojase BepOBaTHOje YBe3H ca ayTopHTeTOM H yruuajeu
upxse na THM rrpocropana y cpena.ev aexy. Tar-to je, yOCTaJIOM, LlaBHO lKapHwTe H
HCXO,lHWTe aapozmux yMoTBopHHa 0 CBeToM CaBH, OLlaKJIe cy OHe paaaouieae MHfpaUH-
jasca.
O. Y nauroj nocanaunsoj jeaaxocnoanoj rnrreparypa HeMa !\1Horo o6a-
aeurren,a 0 TparOBHMa UpKBeHOCJJOBeHCKor (KaKO cpncxocnoaencxor TaKO H py-
CKOCJJOBeHCKor) jC3HKa y naponnnsr roaopaua. 0 nonauaua Te BpCTe excnnn-
UHTHO He 11HepopMHwe aehnna nnjanexrononrxnx MOHorpaepHja H cryzmja. Heurro
anurc norspna ynnasa upxaenor jesmca y napoznre rosope MO)Ke ce nahn y
06WiHO cenCKTHBHO epopMHpaHHM 36HpKaMa pe-nt na xpajy 06HMHHjHX nnjanex-
TonOWKHX panosa. Taayumocr H CHpOMaWTBO nonaraxa H3 Te 06naCTH ,Ll.06pHM
J].en01\1 je H 04eKHBaHa, a rrp0H3Hna3H H3 npnpone llHjaTJeKTOJ10WKHX acmrrasan,a.
I1CTpa)KHBa4 tra repeny, HaHMe, CBeCHO rpara sa ayroxroanv OC06I-1HaMa noxan-
nor rosopa, raxohe CBeCHO ce npn TOM ,Ll.HCTaHUHpajynH on nerarsa KOjH cy y
napozt ziocnena H3 KIhH)KeBHOr jesnxa. 3aTO ce npn H3pa,Ll.H KBeCTHOHapa H ynyr-
CTaBa aa TepeHCKH pan BOllH paxyaa 0 MaTepHjanHoj ceocxoj Ky.'ITypH, 0 06I-FIajH-
Ma H pa3HHM rropona-nnoa, ceOCKHM, BepcKHM 06pe.uHMa H pnryanaaa KOjH rrpare
Te)KaKOB )KHBOT O,J pohetsa no CMpTH. C npyre crpaae, oner, KfuH:>KeBHH jC3HK
je BCKOBHMa 6HO npuaaneraja raaxor cnoja CTaHoBHHwTBa, csencaor yrnasuoxi
aa upKBeHC xpyroae, Hajxpahe peseao, KIhH)KeBHH je3HK je 6HO mUlieH npHCHH-
jer KOHTaKTa ca OHHM lleJlOM CTanOBHI1IllTBa ImjH rOBOp mrrepecyje .2.HIjaneKTo-
nore, Hnax, neo pexa H3 permrnjcxe H MopanHC repaunonor-aje .aaHac npnnazra
CBaKOllHcBHOJ, nouexan spno rppexaearnoj nCKcHUH rrpaKTU4HO CBHX HapOllHHX
rosopa. IToMeHHMO cnOBeHCKe pe-n: rnna £02, Eoeutea, ucuoetujtecui. sto.unuea,
iiasao, iipuueiuhe, iipaeocnaenu, paj H cn., HJIll nexe rroaajvrsenaue xao IllTO cy
LfPK6a, iioii, «anyhep, iiociii, ~a60 H CJl. l'!3 Tor "BHwer" jesnxa y napoziy he
3a)KJ1BeTH J1 nexe pe-ns, OOJlHUH y TaK03BaHOM 06C.Jle)KeHOM KOl-i'TeKCTY, y 4BpCTO
YCTaJbeHHM epopMaMa, eppa3aMa KojHMa ce BepHHUH Mel)yco6HO ocnosrsaaajy H
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noazrpasnajy y TOKy onrosapajyhnx xpIHllnaHCKI1X npa3HI1Ka xao UJTO cy Boocuh,
Bacxpc 11 Boeojae.een.e ieauciuuny ce poznr, eauciuuuy eacxpece I1JlI1 eockpece,
na npavep). )lo6po je n03HaTO na ce y pe-tasra npeyaerav 113 upxsenor jC3HKa
ornenajy HCKe Tl1nHIIHC KapaKTCpl1CTHKC cpncxe penaxunje CTapOCJIOBCHCKor jc-
311Ka. Ha npBOM MecTy jc PC<}lJlCKC aexanaunser no nopexny cnafior nonyrna-
CHI1Ka (eaeex/eaeuje«, eacspc, eacxpcnyiuu, eauciuuny, ea31l0CUlUU ce, easoyx,
ca,~/piil 11 cn.), 3aTI1M xyaaa,e cyrnacansse rpyne -iuiii- (oceeiatuatuu, ceeuiiue-
"11K, oiiuniiuna, CYUllUU, saeetuiiiaiiiu, saeetuiiuuee, ,HOlUlUlI, HejUYUllUO 11 cn.), Y
nojcnl1HHM xpajeanxra CC onovahnna H pycxfocnOBCHCK)a sapajanra HCKI1X on
HaBCnCHI1X nojaaa ieoctcpece, e03oyx, eocuuiuaiuu, e030U3muu ce, e03UOCll ce 11
cn.). Ty cy 11 jCKaBI13MH nma Iljeea Mapnja, ejepyjy 11 en. Y HapOJlY cy nonerne,
113MCijy ocranor, caxyaann H nCTpc<pI1Ul1paHI1 Mop<ponOIllKI1 nerarsu xao Byou
E02 C U{Ll/U. PC3ynTaTc .uCTaJhHl1jI1X ncrnrraaaa,a nOMcHyTI1X H zipyrnx rparoaa
UpKBCHor jC3HKa y CpnCKI1M aapozmav roaopaxra 113HChy, Ha.uaM CC yCKOpO, Y
npyrov pazty, a osne he 6HTI1 PCIlI1 0 jenaoj nojezmaocra, 0 OC0611HH 3ajCJlHUIIKoj
11 cpncxoj 11 pycxoj penaxnnjn CTapOCJlOBCHCKor jC3HKa.
1. Heztaano je ofijasrseaa MOHorpa<pl1ja 0 6aHaTcKHM rosopmra uryvanaj-
cxo-aojsohaacxor JlHjancKTaI, Klhl1ra y KOjOj cy rrocefino ofipahenn Eneuentuu
upkeenocnoeeuctcoe 60Ka/1U3.\ta H E1e,lIeHlUU upxeenocnoeencxoe xouconaniuu-
3.IUl.2 AyTOpl1 OBe cjajne cryzmje rparose UpKBCHocnOBCHCKor BOKaJII13Ma BI1.uC,
113MCijy OCT,UlOr, H y llyBalhy "T3B. peztyunpaaor U acnpenr" y I1MCHI1UaMa rnna
6oeHlIje, tiesatconuje, Baeeoeuuje, eacxpceuuje, soiinuje, zljeHllje, Cexoeanuje (no-
pen Cekoeatees, Cpeiueuuje, ciupaoanuje, tapeceuuje.' Behnaa HaBCnCHI1X npn-
Mcpa 113 JlOMCHaje UpKBCHC repxnmonornje (60eHllje, Baeeoeuuje, eacxpceuuje,
iijenuje, Cexoeauuje, Cpeiueuuje .. .). Hecyvtsnao jc H TO zta maBHHHa OBaKO H3-
naojeanx norapna nparrana cpnCKOCJlOBCHCKOM jesaxy (6oeuuje, Baeeoeuuje,
eackpceuuje, Cexoeanuje 6C3 enannpanor y-). Pa3YMe ce zra ujeuuje npnnana
pyCKOCJlOBCHCKOM, )lOK cy npnvepn rnna ciupaoanuje, soanuje, Cpeiuenuje neo
6aIllTHHc o6ejy penaxuaja CTapocnOBCHCKor jC311Ka.4
Eaaahann cy, .uaKJle, xana je pes 0 OBOj jC3HlJKOj OC06HHH, yrJlaBHOM OCTa-
JIH y OKBl1pHMa upxaene repxnnronornje, ca KOjOM cy OHI1 y npOIIIJlOCTI1 I1MaJIl1
HeWTO BMIlIe HenOCpC,TlHOr KOHTaKTa on MHorMX CBOjMX cynaponaaxa, BeKOBI1Ma
1 ITaB,1c HBHn. )KapKo 601UIhaKOBHn. Fopnaua )lparHH, Banatucsu c'060PU iuystaoujcxo-eoj-
eohaucxoe oujwlek"ii1u. K,bu<,a iipea: Yeot) U (/)olleiTIu3a.1I. - C)l36. Beorpan, 1994. KH>. XL, CTp.
1-419.
2 Hae. iJe.1O 304-305; 412.
3 Hae. ()e;1O 305.
4 0 xparepujyauva sa pa3BpCTaBaH>C C;JaBCHI13aMa npesta penasuujcxoj npanaaaocru B.
y KH>H3H: Caeroaap Crujoanh, CWf1e1l1l3,lIU y Hseeouieeust tlecnusocu.u oe.tusta. - H3.uaBatiKa
KH>HiKapHl1ua 30paHa Crojauosaha (CpCMCKH KapJIOBUH - HOBH Can), 1992. CTp. 1-256 H TaMO
HaB. mIT. Yn. H AJlCKCaHJlap Mnaneaoaah, Cnaeenocpiicxu jeiux. - KH>HiKCBHa sajcnaaua HOBor
Caaa. )lc'Ijc HOBHHc, HOBH Call, 1989. CTp. 1-164; IT. 'bophah, H3 uctuopuje natuez «uatoceeuoe
jesuxa. H.lleIlUl(e ii1uua 6.ueHlljc. - Ham je311K, Beorpaa, 1936, Fonuua IV. CTp. 100-107.
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paCKOMa.lJ,aHHX y BHlIlC TyljHX nxmepaja, C HiM na je sehmra zryro TaMHOBana y
OHOj nexpmnhancxoj.
2. Oc06HHa YOqCHa y 6aHaTcKoM rosopy .lJ,anCKO smne Maxa jc ysena na
zipyroj CTpaHH cpncrsa, y xcapaurry HCTOqHOXCpUCrOBaqKOr .lJ,HjancKTa. Ilpexra
nocan 06jaBJbCHHM MOHorpaqJHjaMa H npaxynrseaaa a Hc06jaBJbCHHM 36HpKaMa
HapO.lJ,HHX PCqH (ca qHjOM caM CC Ca.up)KHHOM, CTHUajCM OKonHOCTH H rsyfia-
saourhy caMHX ayropa ynoanao) CTHqC CC yrncax zra CC HMCHHUC cpeznser pozra
na -uje noaajuemhe xrory CpCCTH y OHHM ):(cnOBHMa .lJ,aHalllJbC QpHC Fope KOjH
npnnanajy HCTOqHOXCpUCrOBaqKOM .nHjancKaTcKoM rnrry. Iloaajsaure norspna
OBC BpCTC .lJ,0 ziaaac cy ztoaena HCTpa)KHBaqH rosopa Mopaxe, Posaua, YCKoKa,
IlHBc, )lp06JbaKa.
3. )laHHJIy Byurosnhy zryryjeao 3aXBanHOCT sa HH<popMaUHjy na ce y ro-
sopy HCTOqHC Xepuerosaae, ztozryure 6C3 03HaKC MCCTa H3 KOjHX ztaje noztarxe
(ayrop je yrnaaaov acnarasao HHKlllHnKH xpaj) "KaTKa.na" "Mory qyrH H HMC-
HHUC: uyoeeeuuje, suuuiuenuje, cuneeeuuje, aaiIteHuje, ,lty'-leHuje, - ca Mano
nojasamoa, CKOpO ayrMcHTaTHBHHM 3HaqCJbCM, HCCyMJbHBO .n06HjCHC yrnuajea
UpKBCHor jC3HKa:'s Kacanje cnezm 06aBClllTCJbC .na y rosopy IlHBc H )lp06JbaKa
"HHCy pCTKC" "HMCHHUC cp. poaa na -uje nanpaarseae on OCHOBC rnaroncxor
rpnaor npanesa (ca aaanouncasr npoveaaaa aKUCHTa), a 3HaqC rnaroncxy HMC-
HHUy pamse rnarona, ca nojasasarsea OCHOBHor cxmcna, nopen xora anasen,a
06HqHO .lJ,Ona3H H 3HaqCJbC HOCHOua OC06HHC onora na KOMC jc rnaroncxa parusa
nsspureaa HnH .nona3H 3HaqCJbC MCCTa spnrea,a rn. pazuse"." 113HCTO aanaacaa,e
J. ByKOBHU Y TOj pacnpaan H y MalDCM PCqHHKy npHnO)KCHOM Y3 ornrc aKUCHTa
naacxo-npofirsa-ncor rosopa nnycrpyje HMCHHuaMa THrr:l uaiIteHuje "naTJba", 3ZU-
tieuuje "rrom6ao", naxasanuje, upuxasanuje "HCWTO qy.nHOBaTO sa rrpHKa3HBalDC,
MHO)KHHa nesera", upon.eeenuje "BcnHKa xnnra", «aciuuocenuje "Harp.na, 6pyKa",
"MHOlllTBO", "qy.no (nenpnjarno)", naepheeeuuje. AyTOp, narse, npavehyje zta
TaKBC HMCHHUC ,,03HaqaBajy y aemncoj nojasanoj MCpH H3BPlllCHY paznsy" H na
je crora "CYQ>HKC euuje rrOtICO .n06HjaTH nocefiao 3HaqCJbC aa BCJIHKy KOJIHqHHY
aesera", TC cy na raj HaqHH HacTaj<L1C H HMCHHUC THrra '-lyoeeeHuje "MHOillTBO,
OLI rrpunora uyoo",' ByKOBHU jc Y CBOjHM .nBCMa cryzmjava .n:OHCO OKO .nCCCTaK
HMCHHua osora rrma. Hc.naBHO je, y OKBHpy axunje OCBC)KaBaJba KapTOTCKC BC-
.TIHKOr Peuuuxa cpucxoxpeaiucxoe toeuoceenoe u napoouoe jesuxa CAHY, npey-
3CTa H 36HpKa on OKO .n:CBCT xarsana PCtIH H3 cena Besyja na Ilascxoj rrJIaHHHH,
pCtIH KOjC je npnxynao H 06pa.nHO fieorpaztcxn npaauax CBCT03ap I'arosuh,
pohen H onpacrao y HaBcnCHOM ccny. 11 KO.n Farosaha ce MO)KC aaha .nCCCTaK
HMCHHua aa -uje i-euuje), C THM na cy ABC-TpH .nH<pCpCHUHjaTIHc y O.nHOCy aa
Byxosnha. Y Farosaheaoj KapTOTCUH asocrajy naepheeeuuje, naxasanuje, iipu-
«asanuje. C npyre CTpaHC, ByKoBHn HCMa cauatuiuanuje "oHaj KOjH ynasa y
5 tJ:aHHJ10 BYIlJOBHO. Iluaaexiu uciuovne Xepueeoeuue. - CtJ:36. Beorpan, 1927, Kfh. III, 35.
(i Josaa Jl. ByKOBHO, r060p n1l6C U ,apo61haKa. - 1<1>, Beorpaa, 1938-1939, Kfh. XVII, 53.
7 ]OBaH JI. BYKOBHO, Ha6. oeno 53.
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CBaKe HIiTe", cKouii1eHuje "cKarraBalbe, xpenasaa,e on rnazra, )l(el)Ii Ii en.". KOLl
Byxoaaha je uyoeeenuje, a KOLl Taroaaha uyooeeuuje. TIpIiMeTHne ce jour nexe
pasnaxe y axueary sanacanax IiCTIiX ofimnca, ana rpaha LlBOjIiUe ucrpaaorsava
LlOHOCIi rrpIi6nH)KHO IiCTy KOnIiqIiHY nonaraxa. Ilosasahe ce, Mel)YTIiM, na je KOP-
rryc IiMeHIiua osora TIirra y naaaunses; rosopy TIIiBe, 6ap y HeKIiM TaMOIlllbIiM
cenaxa, unax 3HaTHO, 3HaTHO fioraraja. Ilpaxynrsajyha MaTepIijan sa osaj npn-
nor rrposepno caM y Illapahava na TIIiBCKOj nnanana IiMeHIiue ua -uje excuep-
napane Ii3 Cranahesor BeJIIiKOr )lBOTOMHor pexanxa YCKOqKOr roaopa.f TIoKa-
sano ce na TIHBJbaHIi snajy aa BenIiHY npauepa Ii3 YCKOKa. TIOTBpljeH je H BIiCOK
crenea rrOLlYLlapHOCTIi KaKO aa OpTOTOHIijCKOM TaKO Ii na ceMaHTIiqKOM nnaay.
4. Hajaaure norapna IiMeHIiua cpeznser pona na -uje LlO zranac je noneno
ncrurraaarse YCKOqKOr rosopa. Mnrmja CTaHHn rrpe zraanecerax ronnna mrure 0
CKnOHOCTIiMa YCKOKa na HaCTaBaK -uje, KOjIi ce 06IiqHO nonaje na rpnmr rrpanes
(cuacenu/ev npenoce "Ii na CJIIiqHa 'MOLlepHa' ofipasonarsa", qIiMe ce nonasa LlO
cnyxajesa 'rnna uaoenule, upueuhenu!e. CTaHIin, ztarse, ronopa 0 CBeCTIi YCKOKa
Lla je y rnrrarsy nexa BpCTa "je3IiqKe nrpe". Ha cnasan na-nm cy, rro lbeMy,
aacrana Ii, KaKO OH xasce, "JlaTeHTHa ofipasoaatsa xao iiucauule (rropezt uucanulas,
ciiucanu'e (nopen cuucanulai, uuiiianule (nopen lluUiclHuia) IiTLl.9 Crannheaa Ha-
BOLlH 0 urapnaa nojase anycrposaaa cy ca uresnecerax norspna y u.eroaoa Ben
rrOMIilbaHOM LlBOTOMHOM peqHIiKY (ztocan HaBol)eHIiM nonahewo OBOM npaaaxov
jour a: 3aUiolJ,eHUJe "porrcTBo, xaoc, rasmana, sarosen,e, Be,lIiKO aeepesre, norn-
6Iija, crpaman CYLl, reacax )l(HBOT Ii CJI.", 3alleoeHuJe ,,3aqeTaK, 3aMeTaK", 32u6e-
eenuje/seiaienuje "nOrH6Iija, necpeha, nponacr", ?OdHUJe "KaKBa se.nnca rpahesa-
aa, xyha Ii en.", snoiiaheuule "MyKa, MyqeIhe, rescax )l(IiBOT, xpaj y KOMe ce
TeIllKO )l(HBIi", xaciaueanule, xactuueeeenule, xaciuuoceeeuule, KacUiu:JICeHUJe
,,6pyKa, cpaxora, treapesre; qYLlO; HeBOJba Ii CJI."; waiuiuenuie/casuuuiuenule,
MplieHuJe "Hecpcna, jan, nenaha", nazpoeeenule, naepheeeuule "HaKa3a, narpna,
pyrno; sno, necpeha", naxdnule "oLlnyKa, naxana, naxrepa", nayoeeenu!e, uayce-
eenule, uayceueuule ,,3no, necpeha, nporracr Ii CJ1.", caepetuenule "rpcx, rro-
rpennca", cuyhenule "cMyTlba, nosrertsa", cidioenule .mponacr, necpeha", ciiipa-
eenule "CTpax, yzcac" IiTLl.). Ho, Ii nope.a TaKO fiorare ersexmntnpuxauaje
naacsaso nperneaarse canpzcaja aajanasajnujer nonyxsara y 06JIaCTIi cpncxe nn-
janeKTOJIOIllKe nexcuxorparpaje He naje noxpahe sa TBp,lIhY zta "non H3BeCHHM
ycnoaasra, rOTOBO CBaKa 'caapeueaa' marOJICKa I1MeHima (y rrpaov pezty OLl
cspureaax rnarona, a H on HeCBpIllcHHX) MO)l(e OBaKO 6HTH npersopena Y 'sa-
crapeny'v.!? Y YCKOlJ,KO;lt peuuuxy npaxrn-mo HeMa TaKBHX "TpaHC<popMaUHja"
KOn rnarOJICKHX IiMeHIiua rpahemrx on rnarona H3 06JIaCTH MaTepIij~lHe KYJITy-
pe. tIHTanau He nanasa I1MCHHue rnna opanuje, «ouanuje, «oiuenuje.
8 Yn. MI1.ITHja CTaHI10, YCKO'lKU peunu«. - Beorpan (Hay-ma Kfbl1ra), 1990. Kfb. I (CTp.
XX + 532), 1~91, Kfb. II (VIII + 543).
9 MHJ1I1ja CTaHI10, YCKO'lKU 2060P 1. - C,2l36. I)eorpa,'l, 1974. Kfb. XX, 166.
10 MI1,ll1ja CTaHI10, YCKO'lKII 2060P, 166.
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5. BHIlJe on nsanecer norspna OBeBpCTe nanrao je M. Ilroxypana y rosopy
OKOJUIHe KOJIallIMHa. HM TaMO MMeHMue rnna uaepheeeuuje, uopyeauuje, 32u6e-
uuje, yceuenuje, nayceueuuje, cauauauenuje, ozpujauuje, .:wytteHuje, ilaiUeHuje,
upuxasauuje, «actuuocenuje, uoceueuuje, cuaoenuje, uyoeeenuje, oceutuauuje,
uaxasanuje, Ha30tteHuje, y30tteHuje, cauaiuiuenuje, upo.eeeenuje, upueuheuuje,
6oeHuje, uyoeeeuuje "HMjecy pnjerxe". Ayrop npmrehyje zta ce OHe arrax "rro-
jasrsyjy casso y crreUHCpIflIHOM KOHTeKcTy (IfMajy narnanreny a<peKTHBHy HMjaH-
cy)".!' 36IfpKa peaa xoje je npodiecop Ihosypmra npaxynao y CBOM pO.n:HOM
ceny Bersev ,n:y60KOM (POBua) rosopa .n:a POBtIaHM If y OBOM je3IftIKOM zterarsy
croje Y3 paxre YCKOUIfMa. 3aXBaJbyjynIf Jby6a3HOCTM KOJIere IIM)I(ypMUe tIIfTarrau
IfMa npen C060M seha .n:eo TaKBMX npavepa, noztaraxa KOjIf cy MIf sa OBy npanaxy
csecpzmo ycrynrsena: sacuiuheeenuje, seiaienuje, snoiiahenuje, nauaheuuje, jii-
oeuuje "ja.n:, HeBOJba", xaciuueanuje If xaciuuoceuuje, cauaiuiuenuje "MallITa",
A4ptteHuje, OA4ptteHuje,A4ytteHuje, Ha2p~eeeHuje (M Ha2po), HaKa3aHuje, HaycetteHu-
je, yceueuuje, oepujauuje (y oepujauuje cynsaao), iiaiUeHuje, idihenuje, uuciinuje,
uoeidienuje, uouetuenuje, iiopyeanuje, upeotipaoceuuje ,,3acTIfl)e, cpaxrora", iipu-
«asanuje, uponseeenuje, casuuutuenuje, cxonuiinuje, cubseuuje, cuyheuuje (M
cl1yiUa), CiiaoeHuje, caacenuje, cynuanuje, ctupaoiiuuje, uyoeeenuje. OHO llITO je
peseao 0 crreUIf<pIfqHOM KOHTeKcTy, O.n:HOCHO adiexrnaaoj ofiojenocrn npastepa
osora rarra y OKOJIIfHM KOJIallIIfHa yrnasaoa Ba)l(M M aa norspzre If3 Berser ,n:y-
60Kor.
6. CBaKaKo He cnysajuo, rOTOBO MCTe rrorspne ca IfCTIfM IfJIM BpJIO 6JIM-
CKMM <pOHeTM3MOM HaJIa3MMO y rosopy Ilpomhersa KO.n: MOjKOBUa, ozraxne
MMJIOllI ByjMtIMli l2 Y3 Baeeoeuuje .n:OHOCIf M: 32u6eHuje "rrporracT, norafiaja",
uaiuiuanuje "rrpMBIfl)elbe, Mal)Mje", uopyeauuje "pyrJIo, pyrofia, HMllITaBIfJIO; rpy-
6a mana na HeqMjM paxya", casuuuiuenuje "tIy.n:oBIfllITe", yceueuuje ,,3JIO, npa-
jerrsa".
7. Cyzieha rrpeva npanaxaaa y ceny BJIaxoJbY KO.n: KarrIfHOBIfKa13, MMe-
aaue cpeznser pona aa -uje HIfCY pence HIf na TOM neny IfCTOtIHOXepuerOBatIKOr
.n:IfjarreKaTcKor KOMrrJIeKca. Y caMOM BJIaxoJbY ce, rropen Ha3IfBa npasaaxa (Ilpe-
otipaocenuje, Cpetueuuje, Baeeoeuuje, Boeojdenenuje, xeurhe Hero Boeojdemetee,
Ycexoeanuje, ana If Ycexoeatee; yrr. M BeJIMKO If Marro 60eHuje "MOJIMTBa"),
MO)l(e, C nejezmaxoxr <ppeKBeHUMjoM, -ryra If: 32u6eHuje "orrllITa nponacr" (.n:OllIJIO
MY je seidienuje), 3aiUotteHuje, sodnuje "BeJIMKa rpaheamra", nauahenuje "Te)l(aK,
JIOllI )l(MBOT", «actuuocenuje, «aciuuoceeenuje, cauatuiuauuje "HellITO BpJIO He-
crsapao", A4ptteHuje, uaephenuje "HellITO aarpnao", uaxanuje (perxo) "HaKalbM-
11 MaTO TImKypHua, T060p OI<OJlUHe KOJlaUlUHa. - Tarorpan (Ilpnoropcxa axanevaja na-
yxa H yMjeTHOCTH. Ilocefiaa H3.n.alba, KIb. 12. Onjerserse YMjeTHocTH, KIb. 2), 1981, 122.
12 Y KlbH3H Pjeunux eoeopa Ilpoiahetea (1<00 Mojxoeua}. - Ilonropaua (Ilpnoropcxa axa-
.n.eMHja nayxa H yMjeTHOCTH. Ilocefina usnan,a, KIb. 29, Oztjersen,e yMjeTHocTH, KIb. q, CTp. 1-142.
13 3aXBaIlHOCT sa nonarxe zryryje« KOJIerH Pany JIauOBHhy, npoipecopy jyrOCJIOBeHCKe
KIbH)I(eBHOCTH H cpncxor jesnxa, pol)eHoM H o.n.paCJIOM y Bnaxorsy.
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saae", ooujdnuje, ilCiiUeHuje H ilCinemlje (BpJIO cPpeKBeHTHO) "naTH:>a, Te)J(aK,
My4aH )J(HBOT", uucauuje (peTKO), iioueiuenuje (perxo) "HCBpCMe, rrporracr", iio-
pyeauuje, upueuheuuje (nnje 4eCTO) "rrpHBH1)eH:>e", upuxasanuje (peTKO), ca-
epeiuenuje "carpellIeH:>e, rpex, orpeuretse", casoauuje, cxonuanuje "Kpaj, rrpo-
nacr", cuyheuuje (nonexan) "cMyTH:>a", cuiioenuje (peTKO) "rrporraCT, necpeha'',
ctupiieenuje "CTpaBa", ctupaoanuje (anje 4ecTO) "CTpa,llaIne", ciupaotienuje "Be-
JIHKa rparsasnaa", yseuiuenuje (peTKO) "Y3BHllIeH:>e", uyoeciueenuje/uyoectusauu-
je/syoeeenuje ,,4Y,llO".
8. 113 nocaa rrytinaxoaanax panoaa H sa OBy rrpHJIHKY npaxynrseaax ycae-
HHX HHcPopMau.Hja HallIHX ,llHjaJIeKTOJIOra BH,llH ce na ce CJIoj HMCHHua cpeznser
pona na -uje rro rrpaBHJIY TaH:>H ynarsaaarsev on UCHTpaJIHHX 06nacTH HCT04HO-
xepueroaa-ncor zrajanexra. on xpajesa H3 xojax je OH HHa4C nanexo passer MH-
rpanajava nokperaor H BHTaJIHOr zraaapcaor CTaHOBHHllITBa. Taxo je, na npa-
MCp, y rosopy KJIa,llaH:>CKHX Cp6a (MOj MaTepHjaJI H3 cena KOBa4Hna) nojasa CBe-
.lICHa aa HCKOJIHKO norspzta: ilCiiUeHuje (OBO HHje HHKaKaB )J(HBOT, OBO-TH-C. 60-
JIaH, jenno ilCiiUem~je)14, seidieuuje (H-H:>eMy he .lIoh seiuienuje, Hc-6epH-TH 6pH-
re), 6u!jem~je (yrnasnou y 3.lIpaBHu.H: Cpernora 6ii!jeHuja; CPCTHO 6u!jellltje), uo-
eiuienuje "CTpa.lIaH:>e, nponacr" (Ja je-cane uoeuiienuje 3a-406aHa; Ja sparonoua
H aoeiuieuuja - ca4yBaj, EO)l(e, norafiaja BeJIKa 6HJIa). OCTaBJbaM, pasyve ce,
rro crpaau Ha3HBe upxaeaax npasaaxa: Ilpeotipaocenuje, 0 Ilpeotipaoceuujy ce
npeofipasyjy H ropa H BO.lIa, Boeojden-enuje, Cpeiuenuje (A Cpetuenuje-tn-e xa-
Ce-CpeTHY JbeTO H 3HMa), Baeeoeuuje (yn. y Hap. necua: OJ OnOBO H Baeeoenuje,
nahre MH je H .lIOBeTe MH je). Y 6ap HeKHM CYCe.lIHHM rosopaaa HCMa, asrnena,
HH TOJIHKO rparosa. Taxo, y 06a.lIHMa KO.lI Bparynua 15 jensa zta ce MO)l(e CpCCTH
noxoja npasaax ca u.pKBeHHM cPoHeTH3MOM (CpeiUeHuje, Aeeoeuuje "BaBe,lleHH-
je", 06peiUeHuje, aJIH casro: Ilpeotipaoceme). 3anHcaHO jc H cazpetueniije "ca-
rpemetse". Y 6paTYHa4KOM ceJIY KpaBHu.H, npcsra HHcPopMaUHjH.upIlerpa 'hyxa-
HOBHna, Y3 Baeeoeuuje H Cexoeduuje, MO)J(e ce, ztonyure, 4yTH H uszutieuuje "rro-
m6Hja, nponacr". )loca.lIaWH:>e HCKyCTBO HCTpa)l(HBa4a cpncxax sananaajnx ro-
sopa noxasyjy na cy TaMO rparosanpxseaor cPoHeTH3Ma yrnasnov HCTpBCHH H
Y Ha3HBHMa npa3HHKa.16
9. Hc04eKHBaHo aeyjenaaseny CJIHKy npyzcajy 3arra.lIHOCp6HjaHcKH roeo-
pa ncro-raoxepneroaasxor rana. Ilojaaa rOTOBO na je caCBHM HCn03HaTa na npo-
CTOpy 3JIaTH60pa H IloJIHMJba (npeua HHcPopMaUHjH .up Mapocnasa HHKOJIHna).
3a6eJIe)l(eHO je, nonyure, aejeuuuenuje "BpCTa npaanhetsa", cPHr. "rrCHXH4KH H
14O,llaTJ'C Ii HMCHlfl\C: aiiiIieHUk" "MY'ICHHK" H iiiiiIiellUlfG " MY'ICHlfUa".
15 Ilpeua caorrurrersy xonere Manopana CI'MHna.
16 Flpeua HH<j>0pMaUHjH npodi. ap )lparoJhy6a nCTpOBHna, npodi. np Munopaaa )lCllIHt18,
npodi. np MHJlaHa )lparH'ICBHna H Mp )lparaHa naBJiHUC (38 nonpy-ije sanenac bOCHe, oaHHje.
KOp.lYHa If Jluxe). Y o6jaBJhCHHM panoaaaa npaueheno je, noayure, Baeeoeuujc Y rosopy Baauje
H KOpJlYHa ()lp )lparoJby6 Ilerpoeah, Foeop Bauuje II Kopoyna. - HOBI1 Can - 3arpe6 [Maruua
cpncsa - Ilpocsjera], 1978, 144.
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epH3HtU<I1 pyaanpaa tIOBCK KOjH nonceha ua npnaaherse" na HCTOtIHHM 06pOHUHMa
3J1aTH60pa.17 Y bHOCUH KOLl Y)f(Hua, npesra ceharsy Mp Parosmpa IJ,BHjcTHna,
rosopa ce: Baeeoenuje - MJlaLlaMa oeneoanuje, WTO CC OLlHOCH na MJlaLle )f(eHe
xoje yjecen HLlY ua saurap y bHOCKy zta ce BHLlH KaKO CC xoja YLlaJIa. ITpOepCCOP
Pa,J,OCaB fiypoanh jc y bHOCUH -ryo H pevemnry: qilHHJlH KJleT H LlPMHY.1H (6JiJe-
uuje. Y 3aOBHHaMa (ua Tapa), npexra 06aBCWTCJ-by LlP Banana HHKOJ1Hna, -uje
ce pCTKO MO)f(e tIyTH y HMCHHMa rrpasnnxa (Ilpoiipaocenule, Otipeiuenu!e, Baee-
oeuule). KOJIera HHKOJlHn je y Kyumhaaa y MopaBHllKoM xpajy 3a6cJIC)f(HO: 0
Ilpoiipaoceuujy, Caojeapeveao je MHJIOCaB Temah y onncy rosopa csor pozmor
CCJIa Jbeurrancxor KO.J. Eajane baWTC nOHCO HeKOJIHKO TaKBHX HMCHHua, rro npa-
sany CTHJICKH MapKHpaHHx. 18 3a TpH on ner pcmCTpOBaHHX cnysajesa ayrop
H3pHtIHTO Ka)f(e ,lla je pes 0 HMCHOBaI-hY nerarnsaax JIHtIHHX oc06HHa; J-bHMa CC
03HatIaBa HcraTHBHa crpaaa nexajer xapaxrepa, TaKO ce HMeHHUOM «acudocenu!e
HMeHyje "oHaj KOjH CBOjHM nocryrmmra 6PYKa, cpaMOTH, 6CCTH,llHHK, cpaMOTHHK"
(E, Moe CBHjeCKO xactuicxcenuleiy; ceuoenule je "oc06a KOjOj ce CBH noncvesajy".
a CU;)ICeHlIJe (nopen CU.J1ClUlO) "oHaj KOjH 6pyKa, CpaMOTH, cpaMoTHHK". Ty cy
jour HaBCLlCHH ciupaotuenule "CTpaXOTa, crpax" H uyaeeenu!e "BCJIHKO H3HC-
nahen.e, syno". Ilpnxynrsajyha LlHjaJICKaTcKy JICKCHKy y CBOM POLlHOM MecTy,
Teurah je y MeijyBpcMCHy satienesoro 3HaTHO BHWC HMeHHua cpemser pona na
-uje. Hserosa rsyfiasaocr H npenycpern.asocr oxroryhyjy HaM ynoanasaa,e ca
npavepnva rnrra zpoeeenu!e, seutienule H seuoeeenu!e "rrporraCT, necpeha", 60-
neeeuu/e ,,60JIeCT", snouatuenu!e "BCJIHKanarrsa", «pueeenu!e "Kprre)f(, xpnrsea,e,
TC)f(aK )f(HBOT", uyueeenu!e "BCJIHKa MyKa", naepoenu!e "HarpijcHocT, pyxnoha",
naxasanu!e "HaKa3a, pyrofia", netiouenule "OHO WTO ce He rrOMHI-hC", ueua-
ciueeuu!« "Hccpcna, HeBOJba" (Hexo-ra neuactueeuule CHaWJIO), oejeusiuenu!e
"OCBCWneI-he, ,llOJla)f(ClbC CBCCTH", uCiilleJiuie .mansa", uoueiuenule H uoueiuenule
1. "rrOMCTJ-ba", 2. "McnaBa, sejaaaua", uoillpeeHuJe "OHO WTOje rrOTpBCHO", iipu-
«asauu!e "npHKa3a, npaxaxtsa", cuneeeuule "BCJIHKa KOJIHtIHHa, MHOWTBO", ca-
epeiuenule "carpcwcJ-bc", cuujeeeuu!e CBHjCCKO "oHaj KOjH CJIy)f(H sa rrO,llCMCX",
cupseeenu!e "BCJIHKa xnazmoha, csrpaasatse", cuytueeenu!e "rroMenba, BeJ1HKa
cMYTJ-ba", ciiacenu!e "cnac", ctiipaeeuu/e "BCJIHKH crpax", ctupaoeeuule H ciupa-
oeenule "BCJIHKH crpax", ciupeenu!e "OHO WTO je CaTpBeHO" (tIliTaBO ciupeenu/e
y pasca), ctupoeeuu!e "MHOWTBO onanor Bona, CTpOB" (MMa WJbHBallihaBo ctupo-
eeuulei, ctupaoauu!e "cTpaLlalbc", cupiueeenule "yMHpaI-he", iupeenule "TpBelbc,
csaha" (nOlle ili.p(;elluJe Meijy napozrov), illpuelluje H iupiieeenu!e "TprrI-ha, BeJIHKO
rpnn.en,e. nozmomerse BeJIHKHX TCWKona", yupeenule "yMHpaJ-bC" (6I1JIO BeJIHKO
ystpeeuule), yueeeuule "ytIClbe", ueuepu!e "ja,ll, HeBOJba", Y JheWTaHCKOM ce ro-
BOpH H: Baeeoeuu!e H Baeeoenule, Bpaiuonouu/e, Otuspoeenu!e, Tlotcpoeenu!e,
Ilonoocenule, Ceuoeanu!e, Ycexoeauule. BHTaJIHOCT H rrponyKTHBHOCT cyqnncca
17 E~u1JlI1ja MI1JIOBaHoBHn. Ilpuaoe uosuaeaiey .1e"·CUKe 3iwffiu6opa. - DpH;IOJH rtpoy-rasa-
thy jeJI1Ka, HOBI1 Caa (Hsaajc YlH':THTyT sa jy)KHOC.'lOBCHCKC jCJHKC <1>I1'lOJo<pcKor <paKy.'lTCTa y
HOBOM CMY). 1983. Kth. 19, 17.
18 MI1JIOCaB Teumh. TOfWP Jbeuuuaucsoe. - C,[{36, Beorpan, 1977. Kth. XXII. 265-297
(onersax: Ilpyee .lImbe uosuaiue peuu].
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-uje omena ce H y llHKOBHMa cuonyuohule H iionysiohule npeva wyMa;mjcKoM
ftOJ1J'MOtlje I9 "nyHoMonje". Haseneae llHH>eHHue HTeKaKO ce Mopajy pecnexrosa-
TH y CBHM pa3MHWJhaH>HMa 0 nopexny rosopa (xao H fhHXOBHX nocunaua) osora
nena cpfinjancxor Ilonpnn,a.
10. Ha upaoropcsov TCpCHy H3BaH 30HC ncro-moxepueroaa'txor .n.HjallcK-
'ra OBaKBH cnyxajeau cy 3HaTHO pehn. Jlpnweheuo je, zionyure, HCWTO smue no-
TBp.n.a y Bacojesnhaua. Y pazry P. CTHjOBHh20 nOMHfhY ce HMCHHUC upueuhenuje
"OHO WTO ce npasaha, rj. npasmsasa (06HllHO HCWTO CTpaUlHO, aaxrnnp M Cll.)
na onpehenu« MeCTHMa, npnsahen,e, yrsapa, aser" M cxauduuje y H3p. n y KII 0
My CK a n a H n j C H en. "HaCTpallao jc, nponao je". Y naxaanao npaxynrsenoj
llCKCHUll (npeva yCMCHOM caonurrersy ayropxe) naurne cy ce jow nse norapne
osora nma: iiopyeduuje "nopyra, cnpznsa", uyooeeuuje ,,'lyno". Konern OO)l(Ji
30fhHny, nporpecopy cpncxor jC3HKa H3 Annpajesauc, zryryjcao 3aXBaJIHOCT sa
nonarax na ce y rosopy Bacojesnha sysajy H cnenehn npavepa HMeHHua cpezt-
n.er pona na -uje: Backpcenuje .Bacxpc", uauiiudnuje ,,¢aHTa3Hpafhe, MaUITa-
rse", .HoJleiictTiBltje "MOllHTBa xojy qHTa CBClllTCHHK", HGfW3GHI{je "Ka3Ha 60)f(ja"
(OBo-e, JhyljH, HCKaKO 60)f(C HaTW3G11ltje na osa-aapoa), tiucduuje "mfcafhC, no-
nMCHBal-bC, nonnc", upecxasdnuje "npellCKa3aH>e, cnynsa ae-rera", upurasdnuje
(B. upueuhenujei, cxaiidnuje "CKanaH>e, norufinja", uyoaneciueuje "qYllO" (per-
KO), cuaceuuje .xmac" (na caaceuuje nywe), ilo.lfetTiemtje "HeBpCMC, McnaBa" (a,
OBOra iiv.lfetTieH/{ia nanac), ciitpaodnuje "cTpallafhc, MYKa". Y Bacojesaluraa
Cy)f(HBOT uptcsenor naxa jC;lHC llCKCCMe H H>eHC ananrauaje y llYXy napozmor
jC3HKa rrparn H jacna CCMaHTHqKa nHcTHHKUHja. .LJ:OK ce HMeHHUOM Tlpeo-
tipaocenuje (npeva HH¢opMaUHjH E. 30fhHha) 03HaLJaBa n03HaTH Xpl1111naHCKH
npa3HI1K (na Ilpeotipa.ncenuje rocnomse), upeotipiixcen.e je - "cpaMoTa, cpau,
6pYKa" tIlpeoopdocen.e cBaKoMc nOllH jenHoM ronitunse, a MeHe 0 refie cBaKH
ll~H! ).2\
Hcrpazcaaan,e apxaa-mujax CTapoupHOrOpCKI1X rosopa naje jour CKpOM-
naje pesyrrrare. 06jaBJheHH npHll0311 norspne OBe BpCTe yrnaaaov He zronocc,
a canaunsn I1CTpa)f(HBaqH THX icpajeaa HX ce no npasany "He cehajy". H3BccTaH
H3Y3cTaK y TOM CMI1CllY npezrcraan.a fiorara 36HpKa11l1jalleKaTCKC llCKCHKe rosopa
3arapaqa, 36HpKa xojy aa urravrty npanpevajy np )J;paro 'hynnh H Mp )J{CJhKO
frynuh. Mehy npHKynJhCHHM pCql1Ma H3 Tor nena Karyucxe naxaje HaJIa3C CC
(npesra ofiaaenrreisy nsojaue ayropa) H: seutienuje "nponaCT, YHHIllTCfhC", ttyoe-
ciueuje "qYllO, HCWTO IllTO je LJYllHO, BCllHLJaHCTBeHO, MHCTHqHO", l/.voeflectTieltje
"ayrM. on -ryzro, qynccTBHjc" (Erserue napona l/yoe.'lecii1euje, 60)f(jc), Yc:el/efll!je
.Ycexoaarse".
19 C106o,naH PCMCTHI'l, T060pll ueniiipa.tne Illysiaouje. - C,ll36, Bcorpaa, 1985, KI-b. XXXI,
142.
20 Yn. Pana Crnjosuh, H"J .iexcuxe Bacojeeuha. - C,ll36, Ecorpan, 1990, KI-b. XXXVI. CTp.
119-380.
21 Paaa Crajosnh, I/GR. oeno 298.
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11. Hajsanre norspna HMcmrua na -uje ca CKaBCKor nonpysja HaJIa3HMO
y Enc30BHncBoM Pel/HuKY KocoeCKO-/HeUWXUCK02 dL!ja.7eKfila. 22 11 TaMO, pasyae
CC, .aoMHHHpajy upxsean TCpMHHH, Ha3UBH XpHI.lInaHCKHx npasnnxa H cn.: ja«-
fileltuje, nopezi: jeKiftelllu'e (Typirna ra y jek·ifteltl!je), jeeanhenitje H jeeanhe.tuje,
eanhe.iuje, nopczi: eanhe/ee, Eozojaenenuje, nopen: Eozojaea.etee, Bocxpecenuje.
AYTop y "upKBeHc PCqH" cspcrasa cxouudnuje (Taxo he na HJle JlO ckotouinuja
csera), ucupaheuuje "Hcnpancfbc" (Tpehn nau cnercra, MH ra BHqCMO uc-
upahenujev; iioepahenuje "Jlana xojy nopozmua nOKojHHKoBa ztaje cyrpanaa no
CMpTH" ()laHac je yMpeJIa, C jyrpe ry je iioepahenujei. Buheuuje jc "BHt)CfbC y
3.ilpaBHUH" (Cpehno euheuuje). )la je Cy<pHKC -teuluje oraurao ztarse on upxseaor
nnaurra noxasyjy cny-rajean rnna cKyl"Lbellllje "JIOHua, cxyn", uocnahenuje ,,3a-
cnahasarse, nponOBOJbCTBO" (ITo pyqKy uocnaheuujev; tctaiioyiuuje "peqc ce He-
KOM, y mana T06mK H3 nourrosarsa, a OHO, yCTBapH, pann nspyruaarsa npasclur
anysajy na xrarapua KOjH HMa KnCMnaBC YllIH" ()la npourhasa TBOjC KjlafioJ'zullje).
3a iioxojdnuje EnC30BHn, C rrpaaov, Ka)KC: ,,6Hne upKBCHa pC4" (ITo CMihH iio-
«ojiinuje). Y JlBOTOMHOM pe4HHKY npHMcnCHC cy jour JlBC HMCHHUC OBaKBor MO-
zrena: upuxasenuje (To My je xaj HCKO upusaseuuje; HCUlTO My upuraseuujei,
casoiiuuje "CTBOpCH:>C" (t.IYnHo HeKO 6o)Ke casoiinuje). I1cTpa)l(HBa1.JH crapourro-
KaBCKor nena jyxore nokpajaae .llOHOCC aeynopennao MaH:>C norspzia. Y Cpe-
TC4KOj )I(ynH "HaCTaBKOM UpKBCHocnOBCHCKor jC3HKa <pOpMyJIHCaHC cy pC4H
euheuuje, upownelluje".23 Ilaanonnh H3pH4HTO xazce )la "npHMCp na ucupaheuuje
H3 xyhe HCCyMH:>I1BO rtoxasyje nopcxno H3 UpKBCHor jC3I1Ka".24 Ayrop ce nocefino
He ocsphe aa nHK sto.teuuje, HaBCJleH y Peeuciupy Ii na 206. crpaua KH:>Hre (apd-
eune uo.tenujei. Y Ilpnspeay je sanacaao cauo euu'euuje, Ii TO HCKJbY1.JHBO Y
anpasuu» (3..lpa<p CH sa Jlo6po euu'enujei. 25 MHcnHM ,ll,a jc H raj jC.nHHH cnyxaj
yHCT ca CTpaHC.
12. Cnoj HMCHHua cpenrscr porta na -uje ran.a je, no CBCMy cYJlCnH, Y
npyrnv CKaBCKHM xpajeaava. Taxo, aa npnaep, y uenrpannoj Illyvanaja "y
pC1.JHMa npcY3cTHM H3 upxsenor jC3HKa 06H1.JHO ce apum jorosarse" (E.'1a2o-
eetuiueu,«, OlfIi Baeeoen.a, JIpeo6pa;y.cel-be), ann ce Mory lfyTH H cnyxajeaa rana:
upexasiinuje, Ilpotipaoceuuje, ciftpiJdalU!je, oenatuenujeP' HH na ,ll,pyrHM crpa-
naua OBaKBC nOTBpJlC He npofiujajy OKBHpC pCTKOCTH. Ilpesia 01.JCKnBafbY - CpCM
H Ea-nca y TOM norneny HC npevauryjy fiauarcxy Mepy. Taxo cy, aa npasiep, CBn
nHKOBH ca 04yBaHoM "pC,LJ;YUHpaHHM U acnpen)" y CpCMCKOM ccny Jacxy (rtpexra
noaauava Mp )KapKa nOllIH:>aKOBHna) OCTaJIH y OKBHpy UpKBCHC TcpMHHOnOrHjc:
6deHuje, Baeeoeuuje, Cekoeauuje, Cpeuieuuje, nox je y Illajxauncoj (noztaun H3
KapTOTCKC Mp Fopnaae )lpanm) Y3 6dellllje, Baeeoeuuje, Cexoeauuje, sanacano
22 Yn. C,lJ.36. Beorpaa, 1932, KIh. IV (I), C.ll36, Beorpaa, 1935, KIh. VI (IT).
n MI1;IIIBOj naB;1OBHtl, Foeop Cpeiitcnxe jf(1'!7e. - C,i136, Beorpan, 1939, KIh. VITI, 224.
24 MH;lHBOj naB,10BHh. 1/(/6. oe.io 162.
25 C;lo60}1~H PCMCTllh, CpliCKII 17pUJpeHCKIi ,'{)(WP , (TWC0611 II OU.1Ul/UJ. - C.ll36, Eeorpan,
1996, KIh. XLII. 422, 509.
26 Cnofionaa PCMCTlln, T060pll ueuiiipa.ute lllystaou]e, 176.
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H: seiinuje "nocao, pazmo MecTo", uopyeauuje "nOpO,llHqHH Ha,llHMaK" (Havereny
My ,llpS-TO MMC).
13. Kopnyc qHH>eHHua sa pacaerrsaaaa,e rexe H3 HaCJIOBa osora npnnora
HHje HapOl.JHTO 60raT, aJIH H H3JIO)J(eHH nonaun najy nOJIa3HllITe sa nexe aasenne
oncepsauaje, Meljy KojHMa je H rnrrarse reorparpcxe O,llHOCHO znrjanexarcxe He-
yjezmaseaocru xazta jc 0 ,llOMeTy H llIHpHHH nojase pes. Jacno je, llITO je yocra-
JIOM H peseao, ,lJ,a cy OBe HMeHHUC y napon YllIJIeH3 upxseuor je3HKa.27 Y BetlHHH
Hap0,llHHX rosopa, noxasana cy 6ap nocanaunsa acrpaacaaaa,a, H>HXOB yneo je
BpJIO MaJIH. MaJIO me OBH upKBeHH3MH ,lloce)J(y xopnyc H3 npsor aaaaa,a BYKO-
sor Pjel.JHHKa H3 1818. roznme, JIeKCHKOrpa¢cKor noziyxaara nacranor rrpaKTHl.JHO
ua ycuenoj OCHOBH, na TeMeJbY Byxosor saaasajaor rosopa. 11 nopen Tora no-
zraua H3 Pjel.JHHKa HHCy yspnrhena y osaj pan xao penpescuranrn jezuror .ilHja-
nexarcxor nasopa, jep CC He CMe HCKJbyqHTH MorynHocT ,lla O,llrOBOpHOCT sa 6ap
uexe rparose neuapoznror jC3HKa CHOCH yneo UpKBC y OnHCMCH>aBalhY fiynyher
perpopxraropa. YOCTaJIOM, n03HaTO je ByKOBO xonefian,e y BC3H ca HMeHHuaMa
cpezuser pona aa -uje H na caMOM noxerxy H>erOBOr pa.2la.28 Pe-nr npeyaere ua
npxaenor jesnxa HepCTKO cy rrpOJIa3HJJe Kp03 ¢a3Y ¢oHcTcKe anarrraunje H npa-
narohaeau.a JIOKaJIHHM ,llHjaJIeKaTCKHM npanasaua (jexascxo jorosan,e y JIHKO-
BHMa rima ycexoeanuje, yceuenuje H CJI.). 113HCTH nenana, zrarse, npencraan.ajy
1:I neno CBe,nOqaHCTBO 0 O,nHOCY nsejy penaxunja aa npocropy cpncxor ,nHjacl:I-
CTeMa. TIpHMepH rirrra ujeuuje cy norspna Bl:IIIIe onurrenpaxsahcaoa Ml:IWJbelhY
zra je pyCKOCJIOBeHCKH jC3HK HMao 3HaTHO suure YfIJ1l:IBa y cpncxy xyrrrypy
yonurre Y3CBllIl:I y ceaepnajmr xpajesaaa. Tavo cy, yOCTfulOM, y napony 3a)J(l:IBe-
JIH H HeKl:I zrpyrn "jeKaBH3Ml:I" (ejepyjy, Iljeea Mapnja HT,n.). Eoeuuje na TJIy
HCTOl.JHOXepuerOBal.JKOr ,llHjaJICKTa Ha rrJIaCTHqaH HaqHH CBe,nOl.Jl:I 0 eKaBcKoj
OCHOBH cpnCKOCJIOBeHCKor je31:1Ka. Hysan,e CKaBH3Ma je nocnezrana H30CTaHKa
CBeCTl:I 0 jary y OCHOBH rJIarOJIa on xojera je OBa - csojeapeveno rJIarOJICKa -
l:IMeHHua ztofinjena. Tasro me je, nax, eTHMOJIOrl:lja nposnpaa nehe H30CTaTH HH
azrarrrnpan,e y nyxy ayroxrouor zrajanexarcxor ¢OHeTH3Ma (ycexoeauuje,
yceueuuje 1:I CJI.). 11 rra xpajy, y Tparalhy aa O,llrOBOpOM na mrrarse 3aIllTO je
rtojasa KOjOM ce oaae 6aBl:IMO aajsnure Maxa Y3CJIa H najztyfirser xopena nycrnna
y KOJIeBUH HCTOqHOXepuerOBaqKOr ,nHjaJICKTa He 6H rpefiano, 1:I3rJIena, nOTueH>H-
BaTH jenny, MO)J(JJ:a na rtpsn nornen He06Hl.JHy napaneny. Hcrpaaorsau,a Y.iIPYfl:lM
06naCTl:IMa HaUHOHaJIHe ,llYXOBHOCTl:I 1:I xyrrrype rOBope ztaje CBeTOCaBJbe y cpen-
lheM sexy MaJIO rne 3a)J(l:IBCnO xao yrrpaao na HaBe.neHHM rrpocropnva. BcpOBaT-
HO neheuo norpeunrrn aKO npeTrrOCTaBHMO saasajao spaseu,e 1:I MHCHOHapCTBO
60rOMOJba xao WTO cy nHBCKH H MOpal.JKl:I MaHaCTl:Ip. Illapersy KyJITa Cserora
Case H nerenna 0 rrpaov cpnCKOM apxnenacxony, 1:I TO je ztofipo n03HaTO, HTe-
KaKO cy ztonpanocnna upxsa H n.eno CBeWTeHCTBO. A KOHTaKT 1:I3Meljy ztyxosuax
JIHl.{a H nemtcwcaor napona y HOBOHaCTaJIl:IM TparHl.JHl:IM HCTOpHjCKl:IM npHJIl:I-
xasra 1:I ua reorparpcxn cKyl.JeHOM npocropy Mopao je 61:1TH npncnaj« H aeno-
27 0 TOMe auure y n. nopl)f1n. 1/(/6. Oe.1O 100-107.
28 n. 'hophnh, HU6. ()e,1O 104-106.
C. Pexreruh: 0 TparOBHMa upxaenor je311Ka y HapOllHI1M roBOp111\13 85
CpeLl,HHjH. CBeTOCaBJbe, y najunrpea CMHCJIy ysero, 6HJlO je y TClllKHM BeKOBHMa
poncrsa crraCOHOCHa KOMrreH3au.uja sa H3ry6JbeHy Ll,pJKaBy H CIIo6oJlY. J1aKo je
"rrOJlpy4je na KOMe cy 3a6eJIcJKeHC napozme yMOTBOpHHC 0 CBeTOM CaBH 3ajC1lHO
C MeCTHMa xoja noce I-berOBO HMC BpJIO ... unrpoxo", "ocTaje yrncax na My je
HCXO,ilHIllTe 11 :JKapl1111Te 611JIO na nonpysjy XCpu.crOBI1He 11 UpHC Fope H na cc
OHO 111l1pJ1JlO nanopezio ca ceo6aMa".19 TIpmIHKc y BC3H ca pacnpocrpaa.enocrn




o CJlE,llAX UEPKOBHoro Jl3b1KA B HAPOJlHblX rOBOPAX
(CYLUECTBHTEJlhHhlE CPEJlHErO POJlA HA -nje)
ABTOp I1CC;1elIYeT, rne H B KUKOH CTenCHI1 npl1cyrCTBYIOT B .J,HaJICKTaX cymeCTBI1TCJlb-
Hble cpeziaero pona Hfl -uje (6oeHltje, Baeeoeuuje, Cekoeanuje, Flpeoopa.scenuje H T. n. ), npo-
HlIKllJl1e B aapon 113 uepxosuoro .lI3hIKa. OnyOJIHKOBUHHhle CTaThl1 11 ,,'],aHHhle, CIlCl.lI13JlhHO no-
1l06paHHhle K aacrosuiea paoore, nOKa3hIBalOT, -rro OHl1 .lIBn.llIOTC.lI no 60_'1hweif lIaCTI1 B sepx-
HeM TellCHtUI pex Tapa, DHBa H Mopaxa H HX npHTOKOB. B 3THX ofinacrxx CY<P<PHKC -uje
acrpesaerca H BHe xpyra uepxoaaoii JleKCHKl1 tiipon.eeenuje, cupseuuje, naepheeenuje, sa-
CiUU;J1CeHltje 11 T. n.), B fonee sananasrx HCKaBCKHX rosopax TaKHe cymcCTBHTCJlhHbIC S1B.l.l1IOTC.lI
PC1lKHMH 11 B Ha3BaHHSlX l.lCPKOBHhIX npa3lIHHKOB. 11 aa 3KaBcKoli TCppHTOpHH cytuecranrens-
asre cpenaero poaa na -uje B OCHOBHOM HC BhIXO.lVlT sa paMKl1 UCpKOBHOH TcpMHHOnOrHH.
CaMyIO 6onhruylO 3aCBHlleTenhCTBOBaHHOCTh ziaaaoro .lIBJlCHH.lI na reppnropaa cesepo-
sananaoii Hepnoropaa aBTOp CB.lI3hlBaeT C aBTOpHTeTOM H BJIH.lIHHeM uepxsn aa TIHX npocropax
B cpenneu sexe, B TIO BpeM.ll aa :)1"OH MeCTHOCTH KYnhT CB.lITOrO CaBBhI UIHpoKO nycrun KOpHH.
TaM HCX01lHhleTOllKH H o-iaru napomrsrx npellaHlIH 0 CB.lITOM CaBBe H orryaa OHHpacumpsnucs
MHrpal.lH.lIMH.
29 J1BUH omKlin, Cflel7i1l Caea y ilpeoa1by, y KthM3H: Caea Hesuusut: - Ceetuu Curia. J1clTto-
puja II upeoatee. - Beorpan (Cpncxa axancsmja uayxa Ii yMCTHOCH1. HUY'lHI1 CKyIlOBH, K~b. VII.
npCIlCCllHliWTBO. Kth. I), 1979, 389.
